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“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan baik (Suci)”. 
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 ba‟ B Be 
 ta‟ T Te 
 sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
 Jim J Je 
 ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
 kha‟ Kh Ka dan Ha 
 Dal D De 
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 ra‟ R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan Ye 
 ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
 ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
 ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
 ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
 „ain „ Koma terbalik ke atas 
 Gain G Ge 
 fa‟ F Ef 
 Qāf Q Qi 
 Kāf K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En‟ 
 ha‟ H Ha 
 Hamzah ` Apostrof 






2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
 Ditulis „iddah 
3. Ta‟ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis Hibah 
 Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 
 Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “ṭ” 
 
 Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 
 Kasrah Ditulis I 
 fatḥ ah Ditulis A 
 ḍ ammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:   Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh:  Ditulis ā → yas„ā 
ix 
 
kasrah + ya‟ mati   →  Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  →  Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
 
fatḥah + ya‟ mati → contoh:  Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “  ” 
Kata sandang “  ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
 Ditulis al-qalamu 
 Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 












Pendidikan merupakan kebutuhan setiap anak, pendidikan juga merupakan 
hak setiap anak, siapapun dapat menerima pendidikan. Tak ada satupun yang 
dibedakan. Begitupun dengan anak yang memiliki kebutuhan yang khusus, anak 
berkebutuhan khusus justru harus mendapatkan pendidikan yang lebih serta layak. 
Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang 
baik, apalagi pendidikan agama Islam, anak perlu di perkenalkan bagaimana 
agama Islam yang baik dan benar meskipun anak tersebut memiliki kelainan.  
Di SLB Negeri Sragen khususnya di kelas VII, terdapat 2 jenis anak yang 
memiliki kebutuhan khusus diantaranya ialah tunarungu wicara dan tunagrahita. 
Keduanya memiliki kelainan serta penanganan yang berbeda pula. Permasalahan 
yang dikaji didalam tulisan ini ialah apa saja metode pembelajaran yang 
digunakan di dalam pembelajaran PAI kelas VII di SLB Negeri Sragen, 
bagaimana pelaksanaan metode tersebut, serta apa saja kendala-kendala yang 
dihadapi oleh guru PAI kelas VII dalam melaksanakan metode pembelajaran 
tersebut.  
Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui apa saja metode 
pembelajaran PAI bagi Kelas VII yang ada di SLB Negeri sragen, pelaksanaan 
dalam menerapkan metode pembelajaran PAI kelas VII di SLB Negeri Sragen, 
serta kendala yang dihadapi guru PAI kelas VII di SLB Negeri Sragen.  
Dalam penulisan ini menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan 
jenis penelitian kualitatif, metode penelitiannya ialah wawancara, observasi, serta 
dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada anak 
tunarungu wicara dalam menggunakan metode pembelajaran terdapat 4 jenis yaitu 
metode audio visual, drill, demonstrasi serta ceramah. Dalam pelaksanaannya 
berjalan dengan cukup lancar, sesuai dengan suasana hati siswa. Antusias siswa 
naik turun, terkadang semangat namun terkadang tidak peduli. Kendala yang 
dihadapi guru ketika menerapkan metode pembelajaran ialah banyak siswa yang 
asik sendiri, ditanya hanya diam serta banyaknya siswa yang tidakmasuk sekolah. 
Sedangkan pada anak tunagrahita dalam pembelajarannya menggunakan metode 
ceramah saja, hal ini disebabkan karena guru asli atau guru di bidang tunagrahita 
telah pindah sekolah, sehingga digantikan sementara oleh guru tunanetra yang 
juga menyandang tunanetra, sehingga pembelajarannya hanya dengan ceramah. 
Pelaksanaannya cukup lancar, ada siswa yang memperhatikan namun ada juga 
yang tidak memperdulikan guru. Antusias siswa sangat beragam, ada yang sangat 
semangat namun ada juga yang sangat enggan mengikuti pembelajaran dan hanya 
tiduran saja. Kendala yang dihadapi guru ialah anak banyak yang ramai sendiri, 
kelas yang tidak kondusif, serta kurangnya interaksi guru dengan siswa karena 
keterbatasan yang dialami oleh guru. 
 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran, Anak Berkebutuhan Khusus, Guru 





Education is the need of every child, education is also the right of every 
child, education can be given. There are no distinguished answers. Likewise with 
children who have special needs, children with special needs must get a more 
decent education. Children with special needs have the right to receive good 
education, Islamic education is needed, children need to be introduced to how a 
good and truly Islamic religion has such a disorder.  
In Sragen State SLB especially in class VII, there are 2 types of children 
who have special needs including deafness and mental retardation. Both have 
different disorders and treatments. The problems examined in this paper are what 
are the learning methods used in learning class VII PAI in Sragen State SLB, how 
the method is implemented, and what are the obstacles faced by class VII PAI 
teachers in implementing the learning method.  
The purpose of this study was to study what the PAI learning methods for 
Class VII in sragen State SLB, the implementation of the application of the VII 
grade PAI learning method in Sragen State SLB, and to promote the 
encouragement of VII grade PAI teachers in Sragen State SLB. In this study using 
field research and using qualitative research, the research methods are interviews, 
observation, and documentation. From the results of this study it can be 
concluded that in children with hearing impairment in using learning methods in 
the form of 4 types, namely audio visual methods, drill, demonstration and lecture. 
In its implementation it runs quite smoothly, according to the mood of 
students. Enthusiastic up and down students, sometimes excited do not care. 
Constraints that ask for help from teachers apply learning methods that many 
cool students themselves, asking only to be silent about the number of students 
who do not attend school. While for mentally retarded children in learning, they 
only use the lecture method, this is because the original teacher or teacher in the 
field of mental retardation has moved schools, so it is replaced temporarily by 
blind teachers who also have visual impairments, so learning is only by lectures. 
The implementation is quite smooth, there are students who pay attention but also 
do not care about the teacher. Antusiassis is very diverse, some are very 
enthusiastic but there are also those who are very helpful in learning and just lie 
down. Constraints that discuss the teacher are busy children, classes that are not 
conducive, and difficulties in communicating with students because of the 
difficulties experienced by the teacher. 
 










Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan banyak rahmat, nikmat 
serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Hanya 
kepadaNya penulis memohon pertolongan dan kemudahan dalam segala urusan. 
Serta shalawat serta salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. makhluk 
mulia yang penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia dan membawa 
kita pada jalan yang di ridhai Allah SWT.  
Skripsi ini adalah adalah hasil dari penelitian yang di dalamnya menjelaskan 
tentang metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap anak 
berkebutuhan khusus di SLB Negeri Sragen. Dijelaskan bahwa metode 
pembelajaran yang digunakan oleh guru PAI kepada anak berkebutuhan khusus 
tidak ada perbedaan dengan siswa reguler lainnya. Dalam proses pembelajarannya 
membutuhkan pengulangan supaya anak lebih paham. Metode yang sering 
digunakan oleh guru yaitu ceramah, drill, demonstrasi dan audio visual. 
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